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La localidad de Huilquilemu se ubica en el sector oriente de la comuna Talca, 
correspondiendo a los últimos terrenos rurales de esta. El Poblado ocupa 
terrenos que pertenecieran a la Antigua Hacienda Huilquilemu. que 
producto de la ley de Reforma Agraria paso a manos de Familias de 
pequeños agricultores salvo Ia Casona Principal y sus parques, dándose una 
ocupación en bandas donde se repiten apellidos y predomina del individualismo. 
El Crecimiento desordenado y falto de instrumentos de planificación de Ia 
comuna de Talca ha afectado directamente a esta localidad, con la 
construcción de un Cementerio Privado, que a juicio de la Comunidad, podría 
contaminar las napas subterráneas desde donde se obtiene agua Esto llevó 
a los pobladores a unirse, movilizarse y protestar incluso bloqueando el 
camino que une las Comunas de Talca y San Clemente (Ruta Internacional 
CH-115). Huilquilemu se convirtió en escenario con banderas negras y 
símbolos de muerte. Estos actos de rechazo surgieron ante la falta de 
respuestas de las autoridades. El único camino es unirse en Comunidad. Los 
Vecinos rescataron un pedazo de terreno que antes fuera un basurero y para 
cuidar ese lugar ganado al camino se le dio significado convirtiéndolo en un 
escenario para actividades Festivas. 
La comunidad y su presencia sobre el camino y así mismo sobre el territorio, 
son el terma para esta obra de titulación, que por estar emplazada en lo público 
se hace pública 
Finalmente Ia Participación de la Comunidad en la gestión de recursos y 
construcción de la obra logran su materialización. Es decir la comunidad acepta Ia 
obra con proximidad y no con distancia. 
